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Teruel, 30 de mayo de 1929 
C A R T A S A J. D E A N 
PALMIRENQ EN AMÉRICA 
R E P O E T A J E S T U R O L E N S E S 
pn todos los aspectos de la vida, querido D. Antonio, se nota ) 
• fluencia de los norteamericanos. Nos inundan las carreteras de 
lainmóviles y las fábricas de máquinas; se llevan los cuadros y ca-
3llt0.0Sy hasm las portaladas de piedra. De poco tiempo a esta 
t^e han dado en la flor de querer llevársenos también la erudi-
escomo si pretendiesen arrancarnos los entresijos. 
Se van poniendojde moda en las Universidades yankees las te-
• doctorales de asunto español, y ya es corriente el tipo del estu-
norteamericano que viene a España (como iban antes ios 
América en busca del oro) a buscar temas de erudi-diante españoles a 
ciò'·· " , . 
Claro es que esta minería es más difícil y la mayor parte de 
10Sindianos literarios de ahora, vienen un poco,engañados.' 
Hay'que hacer justicia, sin embargo, a unos cuantos profesores, 
ouehan trabajado con entusiasmo en materias de historia y de lite-
ratura española y a los que debemos estudios de gran importancia 
en estas materias. 
pero como las primeras"figuras de nuestr o Parnaso, mal que 
bien, han sido ya estudiadas y alrededor de ellas es difícil, hasta el 
espigar, no ya el coger medianas cosechas, sobre todo para los que 
vienen con prisas y con una preparación deficiente, acuden por lo 
común a los escritores menos conocidos. Ahora le ha tocado a 
nuestro 
LORENZO PALMIRENO 
QUE ILUSTRÓ DE ALCAÑÍZ EL SITIO AMENO 
Como dijo el autor del AGANIPE DE LOS-CISNES ARAGO-
NESES, el honor de haber llamado la curiosidad o despertado la 
atención de un investigador norteamericano: el Dr. Caro Lynn. 
He leído solamente un artículo de este señor pero deduzco por 
él'que debe estar preparando o ha escrito ya obra de más empeño. 
Le confieso a V. que, al leer este artículo, he sentido un cierto 
rubor con algo de remordimiento. El libro sobre Palmireno debía 
estar ya publicado hace tiempo. Fué mi tesis de doctor y la comen-
cé por consejo y con la ayuda de aquel excelente caballero y exce-
lentísimo turolense D. Federico Andrés, mi primer maestro de 
Historia literaria. 
Explicar, justificar si tiene justificación, el porqué yace inédi-
to este trabajo en mi carpeta de estudiante, sería cuento largo. 
Acaso el artículo del doctor yanquee haga el milagro de vencer 
^escrúpulos... Por lo pronto ya desempolvé mi viejo legajo y he 
ponido muy a sobrepeine su contenido. JMuchas de sus pá inas, 
eun candor retórico y regionalista verdaderamente ingenuo, me 
flecho sonreír. En fin, por si acaso y para ir haciendo dedos, 
uestra Merced no lo ha por enojo, en sucesivas cartas hablare-
05 de Palmireno y de aquel Alcañiz del X V I , la pequeña Atenas 
álense. 
Mientras, puede V. ir pensando en lo que pedemos hacer para, 
^11. aunque sea por unas horas, aquel pasado cultural brillantí-
. ^ el día en que Bartolomé Esteban nos lleve, en su flamante 
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P l u m a y c u a r t i l l a s . 
guramén te a estas horas no sabe 
cómo salir del laberinto en que, 
bien a pesar suyo, lo han metido 
la prensadlos enfermos y la opi-
nión pública. 
Es la hora peripatética del pe-
riodista... Salimos a dar, a des-
cribir nuestro acostumbrado pa-
seo de hace unos días: una semi-
circunferencia que puede quedar 
determinada por estos tres pun-
tos: real de la Feria, plaza de Car-
los Castel, plaza de Castelar. La 
plaza de Castelar, lindísima en la 
florescencia de sus rosales pim-
pollecidos; lindísima, con sus ma-
iz ¡s festoneados de cenefas mul-
i olorés de azulejos; macizos de 
caprichosa figura polígono-cón-
cava, minúsculos parterres rever-
decidos en torno a la fontana. La 
plaza de Carlos Castel, casi de-
sierta; colmena abandonada por 
el enjambre, enramada sin pája-
ros cantores. El real de la Feria, 
festín de luces, algazara de voces 
y tintineos, plétora de gentes. 
Aquí del aforismo hipocrático: 
Ubi stimulus, ihi f luxus. . . 
Cuando cruzamos la solitaria 
plaza de Carlos Castel, el dociot — 
en quien pensábamos—entra en 
ella. Viene del brazo de su hijo. 
Tengo algu .os casos de cura-
ciones instantáneas publicadas en 
diferentes periódicos: es imposi-
ble que ese señor, bajo su palabra 
honrada de profesional, haya da-
do la referencia, tratándose, como 
se trata, de una ascitis volumi-
nosa, una úlcera varicosa invete-
rada, un caso de obesidad con pér-
dida de 10 kilos en 24 horas, va-
rios casos de reumatismo poliar-
ticular deformante, paraplejías 
por lesiones medulares diversas 
etc., etc. 
--Sin embargo,—nos atreve-
mos a insínuar-prescindiendo de 
esos casos, parece que ha habido 
curaciones sorprendentes... 
—Ahora, para mi tesis, me con-
traigo a los casos apuntados, y si 
ese señor o cualquiera otro afirma 
tales enormidades científicas, se-
ría un verdadero aprieto para los 
h a la Ciudad de Palmireno 
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¡ Q ' d a a . 
ntes erguidas, las cabezas i médicos poder llegar jamás a con-
clusiones científicamente razo-
nadas. 
El periódico local «La Voz de 
Teruel», en uno de sus últimos 
números en que se ocupa de la 
persona de Asnero, insulta a los 
sabios que, han opinado en éste 
zarandeado asunto, llamándoles 
nada menos que envidiosos. 
No; la Ciencia médica no es un 
coto cerrado; sus descubrimien-
tos no admiten patente. Pasan a 
ser patrimonio de los médicos y 
dtr la Humanidad. Todos los mé-
dicos estamos interesados en que 
§e nos proporcionen medios de 
curación para ponerlos en prácti-
ca y poder aliviar o curar a nues-
tros enfermos. ¡Esto es claro co-
mo la luz del día! 
—Sin duda alguna. Lo que pa-
rece... es qué... como en el caso 
de la vacuna del doctor Férrán. . . 
—¡No, no, si es un error! Nues-
tro sabio Ferrán en sus ensayos 
de inoculaciones anticoléricas fué 
por la clase médica ^n general 
tratado con respeto y admiración. 
Muchos compañeros emplearon 
el procedimiento profiláctico en 
sí mismos o en sus seres más que-
ridos a pesar de no estar sancio-
nado por la práctica. Quien lo 
combatió sañudamente, llegando 
á la prohibición de sus experi-
mentos,'fué el travieso político 
Romero Robledo, chanchullero, 
celectorero y ministro de la Go-
las i 
destocadas. A l ver al doctor, re-
bordamos el consejo del Padre 
de la Medicina para que el médi-
co procure, dentro de lo que con-
sienta su constitución orgánica, 
conservar buen color y buenas 
carnes, a fin de que el vulgo no 
saque la consecuencia de que no 
puede dar la salud quien no la 
posee. Por lo pronto, el hijo del 
doctor, rebosante de lozana ju-
ventud, parece que pregona este 
himno a la vida: «¡Alegrémonos 
de haber nacido!» 
Padre e hijo se detienen ante el 
saludo del reporter. La entrevista 
queda concertada. Treinta minu-
tos después estamos en el ante-
despacho del doctor. Es más bien 
un gabinete confortable, coque-
tón, íntimo, familiar. En el cen-
tro, un velador, y en él, un pom-
poso jarrón de flores. En las pa-
redes, cuadros de artistas ami-
gos..., de malogrados artistas. 
Aquilino Yagües, Eduardo Bade-
nes... 
Se descorre un cortinón de ter-
ciopelo: he aquí al doctor. 
En el despacho, los dos senta-
dos, comienza un diálogo. 
—¿Qué opinión ha formado us-
ted del caso Asnero bajo sus 
múltiples aspectos? 
—Pues que por afán de publi-
cidad han sacado las cosas de sus 
i i : ; ; 11: i • i L ;. S ; ;; i or s t -
bernación en aquella fecha (año 
85.) 
En el caso de Koch con su tu-
berculina, Herlich con su célebre 
tórmula 606, Pasteur con sus in-
yecciones antirrábicas, Roux con 
su suero antidiftérico, etc., todos 
los médicos del mundo nos pusi-
mos de acuerdo sin distinción de 
naciones para poner en práctica 
esos novísimos orocedimientos 
de curación. La Ciencia, con sus 
medios auxiliares de investiga-
ción, y la práctica'de los diferen-
tes casos tratados han venido en 
la actualidad a dejar esos proce-
dimientos reducidos a su verda-
dero valor curativa... 
—Muy bien, doctor. ;Y no es 
aceptable que el procedimiento 
del doctor Asnero experimentase 
un proceso análogo...? 
—El procedimiento del doctor 
Asnero está al alcance de cual-
quier mediano practicante. Unas 
cauterizaciones nasales las pue-
de realizar cualquiera. ¡Unos 
simples toques nasales con tal 
que suenen, como, según un pe-
riódico, ha dicho el doctor Asne-
ro quele suenan a él! ¡El que se-
guramente se sonará, después de 
habérsele hurgado las narices, es 
el enfermo! 
—Una pregunta. La actitud del 
público en general y las manifes-
taciones de muchos de los enfer-
mos tratados ¿se explican sufi-
cientemente por la autosugestión? 
—Lo del público doliente no 
me extraña. No hace muchos me-
ses una célebre curandera valen-
ciana, la Natalia, ganó, tratando 
enfermos, 500 pesetas en un solo 
día. Las curas que realizaba eran 
a base únicamente de agua de 
mar, sin que se tomara la moles-
tia de enviarla a bendecir para su 
mayor eficacia... 
,La autosugestión influye pode-
rosamente en la curación de mu-
chos trastornos especialmente de 
índole nerviosa; algunas de estas 
curaciones en, verdad sorprenden-
tes: siempre, claro está, que se 
trate de enfermos con trastornos 
puramente funcionales, pues los 
que son producto de destrucción 
de órganos con abolición de fun-
ciones, esos, desgraciadamente, 
no los curan ni la sugestión ni , 
seguramente, el hurgamiento de 
(Sigue en la página 10). 
Este número consta de 
diez páginas. 
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El día .5 de agosto de .1925, pu-
blicabuel diario «Teruel» un ar-
tículo de fondo intitulado «El pe-
destal d^l Torico profanado» salí-
do clt la pluma de don Pedro Fe-
ced. 
Desde entonces hasta ahora, la 
columna de jaspe de la fuente de 
la plaza del mercado que sirve de 
pedestal al torico, emblema de 
nuestra ciudad que figura en su 
escudo, estaba atenazada por los 
grillos del soporte de un arco 
voltaico. 
Las estrellas arrancadas de su 
timbre heráldico quedaban oculr 
tas; algunas veces, manojos de 
flores ocultaban por completo al 
famoso torico. Las voces que des-, 
de la Prensa, pasando por la me-
sa del café iban al oído de los edi-
les pidiendo que se acabase con 
aquel atentado al arte, fueron va-
nas hasta hoy... ¡ya era hora! Por 
fortuna, el alcalde señor García 
Delgado y sus compañeros han 
eornprendido el grado de ultraje 
que se cometía y ya tenemos a la 
flamante columna limpia de he-
rrajes que desnaturalizaban su 
función, haciéndola servir de pos-
te eléctrico. 
La columna es dórica de primer 
orden. El fuste es cilindrico con 
estrías; longitudinales menores 
qu^ un semicírculo, separadas por 
aristas vivas y capitel compuesto 
de finísime astrágalo; collarino 
liso adornado por cuatro estrellas 
arrancadas del escudo de la ciu-
dad y amp'io ábaco cuadrado l im-
pio de todo adorno apoyado sobre 
el indispensable cuarto de bocel. 
Como amantes del arte felicita-
mos a nuestro querido Concejo 
que nos ha dado esa muestra de 
cultura. 
En cuanto al bronceado, tiene 
también su historia. Desde que 
ostentó el famoso toro los cuer-
nos con purpurina y el cuerpo 
cárdeno, pasando por otros colo-
res hasta ayer que todo él apare-
ce con tonos verdes y de oro vie-
jo dado a gusto y satisfacción del 
embadurnador... 
Pero repetimos y consignamos 
nuestra satisfacción por el buen 
gusto que han demostrado nues-
tros muní cipes. 
Audiencia Provin 
c i a 1 
SEÑALAMIENTOS DEL lv.ES 
DE JUNIO 
Día 18, a las H de, la mañana, 
juzgado de Teruel, atentado a un 
agente de la autoridad contra Joa-
quín Cei cós Novella, abogado se-
ñor Subiza, procurador señor Bu-
ñue'. 
El mismo día, a las 12, juzgado 
• de ídem, tenencia ilícita de armas 
1 contra Enrique Díaz Escuder, 
abogado señor Marina, procura-
do i" señor Gómez. 
Día 19, a las 11 de la mañana, 
Híjar, tenencia ilícita de armas, 
contra Leoncio Luis Cardona Ló-
pez, abogado señor Vicente (P), 
procurador señor Bayona. 
El mismo día, a las 12, Caste-
llote, lesiones contra Joaquín Vi -
llalba Aznar, abogado señorJi-
ménez, procurador señor Bayona. 
Día 20, a las 11, Calamocha, 
hurto contra Santiago Polo Her-
nández, abogado señor Vilatela, 
procurador señor Bayona. 
leed El 
Condenando a Francisco Gar-
cía Iglesias por el delito de tenen-
cia ilícita de armas a la pena de 2 
meses y 1 día de prisión y 1.000 
pesetas de multa, Beceite. 
Condenando a Vicente Soriano 
Murciano por el delito de homici-
dio a la pena de 5 años de prisión 
y 3.000 pesetas de indemnización, 
Saldón. 
Condenando a Pascuala Tarzán 
Obón a la pena de 2 meses y 1 día 
y 1.000 pesetas de multa por te-
nencia ilícita de arma de fuego, 
pueblo, Samper de Calanda. 
Condenando a Pedro Segura 
Burillo por lesiones a la pena de 
2 meses y 1 día de prisión, Oliete. 
Condenando a José Costa Pla-
qué por uso de nombre supuesto 
a la pena de 5 meses y 500 pesetas 
de multa, pueblo. Cretas. 
Condenando a Juan Valero Pé-
rez por el delito de robo a la pe-
na de cuatro meses de prisión. 
Pueblo de Fuentes Claras. 
Condenando a Manuel Brunos 
Navarro por el delito de homici-
dio a la pena de un año de pri-
sión. Pueblo Ejulve. 
Condenando a Pedro Gascón 
Aldabas por el delitó de tenen-
cia ilícita de armas a la pena de 
un mes y un día de arresio y cien 
pesetas de multa. Pueblo, Ejulve. 
A L M A C E N DE V I N O S 
D E 
L e ó n L e s p i n a t 
3 de J u l i o , 17 Plaza Carlos Cas te l , 7 
Te le fonos 1 2 7 y 9 2 
CLASES SUPERIORES 
Tinto seoo, Clarete superior, De la mejor región de Ara-
gón; Blanco, de Valdepeñas. 
Todos los üinos de esía casa se uenden filtrados 
EL MAÑANA saluda a todas 
sus relaciones forasteras que con 
motivo de las ferias y fiestas de 
San Fernando llegaron a nuestra 
ciudad para honrarla durante" su 
estancia. 
—De paso para Valencia, saluda-
mos a la simpálica señorita Elena 
Juan. 
-- Llegaron de Madrid, en auto-
móvil, nuestros distinguidos pai-
sanos y queridos amigos don Teo-
doro y don Juan Navarro, aboga-
do y farmacéutico, respectiva-
mente, acompañados del hermano 
político del segundo don Angel 
Ruiz, propietario. 
Sean bien venidos. 
- - De Valencia llegó el joven don 
Félix Muñoz. 
— Ha llegado de Valencia el co-
merciante d'm Pedro Monzón. -
— De Vitoria llegó el inspector 
de la Casa Ajuria don José Goya. 
— Llegó de Valencia el ingenie-
ro-jefe de Ob'"as públicas don V i -
cente Sanchis Tarazona en unión 
de su distinguida familia. 
— Salió para Santa Eulalia el mé-
dico don Francisco Alemany. 
— En el correo de anoche llegó 
para pasar estos días de fiestas el 
profesor veterinario don Guiller-
mo Añoveros. 
— De Arcos de las Salinas llegó 
don Liborio^ Carreras, farmacéu-
tico-, hijo del administrador de 
Rentas públicas del mismo nom-
bre. 
— Llegó de Miravete nuestro 
amigo el propietario don Joaquíu 
Cavero. 
— Han salido para Bronchales las 
señoritas Vicenta y Rosario Pam-
plona. 
— Regresó de Zaragoza nuestro 
distinguido amigo el capitán don 
Francisco de Diego. 
— De Valencia regresó el pro-
pietario don José Gómez-Pastor. 
— De la misma población llegó 
la familia del funcionario de Ha-
cienda don José Moriano. 
— También de la misma capital, 
la familia del contratista don Cé-
sar Arredondo. 
— Dió a luz con toda felicidad 
una niña, la esposa del abogado 
don Joaquín Julián, a quien, como 
a su señora, damos la enhorabue-
na por suceso tan venturoso. 
— Llegó de Cortes de Arenoso el 
farmacéutico don Juan Loras. 
— Hállase en nuestra ciudad el 
representante de nuestra provin-
cia en la Asamblea Nacional don 
Eloy Crespo. 
— De Valencia llegó con su fa-
milia el farmacéutico don Satur-
nino Villarroya. 
— Han regresado de la ciudad 
del Turia las familias de don José 
Elipey de don Manuel Serrano. 
— Para pasar unos días con su 
familia, en automóvil llegaron de 
Valencia la bella señorita Ampa-
rito Fleta y sus hermanos Arturo 
y Jacinto. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Ha sido autorizado para la re-
cepción de una remesa de explo-
sivos, el vecino de 'La Puebla de 
Híjar don T. Villarroya Gual. 
Por no ostentar en su vehículo 
la placa acreditativa del pagote 
la tasa de rodaje, ha sido denun-
ciado el vecino de Celia Alejan-
dro Jarque Pérez. 
La Sociedad Electra Virgen de 
la Peña (S. A.) ha presentado en 
este gobierno civil un proyecto de 
línea de transporte de energía 
eléctrica de alta tensión desde el 
pueblo de Escucha a los de Palo-
mar y Castel de Cabra, para el 
suministro de alumbrado y fuer-
za motriz a estos pueblos. 
La Dirección general de Sani-
dad publica una Circular en la 
que dice que disponiendo el Re-
glamento de la Comisaría Sani-
taria Central, por Real orden de 
10 de Febrero de 1826, en su ar-
ticula 9.°, que las Sociedades de 
As i s tenc ia Médicofarmacéutica 
tienen obligación de crear entre 
sus servicios mínimos el de va-
cunación antivariólica y estable-
ciendo la base 15 del Real decre-
I to de 12 de enero del mismo año 
que los Reglamentos de las Co-
misarías provinciales han de te-
ner por norma el de la Comisaría 
Central. 
Esta Dirección general de Sa-
nidad se cree en el caso de recor-
dar a todos los presidentes, direc-
tores o gerentes de Sociedades de 
Asistencia Médicofarmacéutica, 
sean o no de carácter mutualista, 
la ob:igación en que se encuen-
tran de prestar a todos sus aso-
ciados el servicio de vacunación 
antivariólica. 
Me 
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N I Ñ O M E R l D o 
Comunican d . Ojos N e . ^ 
en la carretera de SiernA? que 
aMonreal, los niños VícV eril 
nández, de 10 años 11 
nández, de 5, se hallaBj 
al barrón con una reja ( 
cuando en un descuido al V-^0 
se le escapó la baria nroH Ct0r 
dolé al Julio una herida e, ,0'^ 
^eza que interesa todas las ni?" 
blandas y fractura del 
derecho. Pronóstico grave. ^ 
D E T E N C I O N E S 
Con motivo de las ferias que 
anoche se inauguraron, i w Z 
entre los muchos forasteros U J 
cuantos indeseables, pero la Poli 
cía con su perspicacia, logró cono', 
cerles y detenerlos, conducién-
dolos a la caree!. 
Entre estos maleantes se en-
cuentran José Expósito San José 
(a) «Trueno», de 19 años, de Va-
lladolid, y disantos Barrientos 
Ruiz (a) «Mataolas», de 24, natu-
ral de Medina del Campo. 
S U S T R A C I Ó N 
' El vecino de Santa Eulalia, José 
j Miguel Giménez denunció ante la 
Policía que del carro de su pro-
I piedad que dejó en la posada del 
1 Centro, le fué sustraído un paque-
¡ te que, entre otras cosas, contenia 
' 1000' sellos de Correos y 400 mó-
G a c e t i l l a s 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 20 grados. 
. Mínima de ayer, 8'2. 
Viento reinante, E. 
Recorrido del viento, 69 kilómetros. 
Presión atmosférica, 685*4. 
El día 31 eupezará un novenario de 
misas, a las ocho menos cuarto, en la 
inglesia de San Pedro, en sufragio del 
ahna de don León Adrián Dolz. 
La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata, junto a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
viles. 
Han sido denu ciados: 
Elias Martín Izquierdo, de Calaceite 
y Manuel Cólera Vicente, de Alcañiz, 
por infracción al Reglamento de ca-
rreteras y Mariano Perea Perer, de 
Salvacañete (Cuenca) por infracción 
al Reglamento de automóviles. 
SE NECESITA un aprendiz para 
Comercio, con toda urgencia. 
Razón en esta Administración. 
Gacetilla anuncio 
El jueves se pone a la venta la tan 
esperada «Quimera de Amor», 50 cénti-
mos ejemplar, 100 páginas de lectura. 
Notas militares 
Con fecha de ayer se hizo cargo 
del mando de la plaza el gober-
nador militar, coronel don Isidoro 
Ortega, cesando, por lo tanto, 
quien la venía desempeñando, 
teniente coronel don José Itu-
rralde. 
Posesionóse de su destino en la 
Jefatura de Administración Mili-
tar de esta plaza, el auxiliar de 
Intendencia, don Joaquín Pueyo, 
cesando en dicho cometido el de 
igual empleo don Jaime Julve. 
Ferias y Fiestas de 
San Fernando 
PROGRAMA OFICIAL 
Día 3 0 . - A las seis, diana poi 
la Banda provincial. 
A las once, solemne proc^ 
del Santísimo Cuerpo del be 
lucirá en la que 
Carroza. 
A las cinco 
la monumen 
déla tarde, ^ 
becerrada a cargo de los d es 
Barrera chico y T ó r r e s e m e ^ 
nocnc) A las once de la 
concierto-baile, en la plaza 
de 
concierto-baile, en r ^ 
Carlos Castel, por la ^ n 
nicipal. ^ ' 
Sindicato de rjeg^ 
Calle de San Andrés, z* * , 
Hasta las once del d o m ^ para 
2 de ¡uniese - ^ " d a de v # 
solicitar una plaza ^ ^ i c ^ 5 
.y campo con sujeción * 
'que se hallan de man.fiest. 
Julián. A5C 
• 
m m 
ital 
aa 30 de iriíiyo de 192í> 
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L A . S E H A N À R E L I G I O S A 
ofrenda al Sacramento 
gsta tarde haré por encontrármelo en la calle. 
5é que saldrá de su encierro voluntario, 
Irá pálido, pálido, como un cautivo al gozar de la luz, como un 
'nCipe al atravesar el umbral de su palacio, como un enamorado 
tras de su amor. ' 
Irá conlo abrumado entre oro y pedrería, entre sedas y plata. 
entre al-omas é himnos. 
Pero, a pesar de la nube de loas y de incienso y del aparato de 
is^ es.y de la refulgencia de las perlas y brillante, yo lo reconoce-
fen'su blancura transparente y sutil, renonoceié al Pastor bueno 
al buen Samaritano, al Maestro dulce, al Nazareno, al Salvador, a 
pios. 
Un día, por los santas senderos de Judea, habló Jesús: 
_Venid a mí todos los que andáis agobiados con trabajos y car-
gas, que yo os aliviaré. 
'vías hoy es El quien viene hacia nosotros. 
No quiere esperar más en la sociedad de sus sagrarios yertos, 
no puede reposar mientras el hijo pródigo -se pierde. 
Y sin repararen su realeza magnífica y eterna—Rey de reyes 
y Señor de los que dominan saldrá El mismo a buscar al rebelde y 
a llamar a la oveja perdida y a convocar a los reacios al gran ban-
quete del Padre celestial. , . 
¡Vístase de fiesta Sión! Cúbrase de alegría Jerusalén... ¡No... 
Enloquezcan de gozo y de emoción todas las ciudades y pue-
blos de Cdtó lieos! 
El Santísimo Sacramento hace hov- su aparición triunfal en me-
dio de 1 as plazas. 
Los serenos tintineos de las campanillas de plata anunciarán 
cómo se irá acercando. 
La fragante lluvia de las flores alfombrará su [marcha. 
Los balcones estarán engalanados con- tapices. 
Los corazones latirán más deprisa. 
El viril precioso, como sol radiante, avanzará en la tarde rui-
dosa. 
¡Rey,'Dueño, Vida, Amor de los amores! A tu^paso ¿no huirá 
la blasfemia y la procacidad y los escándalos y todo cuanto mancha 
y todo cuanto afea, y arrastrará detrás de tí a los débiles y darás 
con los pródigos v bendecirás al bueno y acariciarás al niño y mi-
rarás a Pedro y conquistarás a Saulo y tornarás cargado de trofeos 
a la sombra del dorado tabernáculo? 
En tu aparente debilidad en tu blancura pálida, sé hoy—hoy 
masque nunca—sé brazó fuerte y victorioso conquistador y padre 
y maná y columna de fuego... 
Esta tarde te buscaré en la calle... Yme iré cerca de tí con la 
ofrenda de una gota de luz entre mis manos. 
Símbolo de mi tímida fe, símbolo de mi apocado amor... 
íSeñor, que vo crea! ¡Señor, que yo te ame!... 
J. LEBRUN. 
(Prohibida la reproducción). 
Aficionados a la fotografía 
L a F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
DE —v v' " ; —-
L. López Pomar 
Ha instalado SECCION FOTOGRAFICA con 
productos de las marcas AGFA, KODAK 
GEVAERT., etc. Se hacen por personal com-
petente, trabajos de laboratorio PERFECTOS 
Y ECONOMICOS. 
los encargos se [umplimeitin en el mismo lía 
PÍDANOS TAH1FA DE PRECIOS. 
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El programa del 
Congreso Católico 
y de las fiestas del 
centenario de la 
Emancipación 
Londres, mayo.—El episcopado in-
glés ha dado a conocer el programa 
del Congreso y de las solemnidades 
que se celebrarán en Londres, del, 13 
al 17 de septiembre para conmemo-
rar el centennrio de las leyss antica-
tólicas en Inglaterra. 
El viernes", 13 de septiembre, por la 
tarde, tendrá lugar la recepción de la 
jerarquía católica de Inglaterra y de 
Gales en la Catedral de Wertminster; 
seguirá la Bendición papal con el San-
tísimo Sacramento. Esta tarde se veri-
ficará la sesión de apertura en el «Ro-
yal Albert Hall». Pronunciará el dis-
curso inaugural el cardenal Bourne. 
E! sábado, 14 de septiembre, solem-
ne Pontifical en Westminster; a conti-
nuación reunión de secciones en las 
varias salas destinadas para el Con-
j greso) Caston Hall, Westminster, Pa-
I lace Roones, 51. James Cinema y 
otras); procesión de niños en la Cate-
dral de Westminser; bendición con 
el Santísimo y manifestación de hom-
bres católicos en el «Royal Albert 
Hall». 
Domingo, 15 de septiembre. Comu-
nión general en todas las iglesias; so-
lemne pontifica , celebrado por el 
cardenal arzobispo de Westminster 
en su Catedral, en presencia de todo 
el episcopado de Inglaterra y de Ga-
les; discurso del arzobispo de Liver-
pool. Procesión de hombres de la Ca 
tedral de San Jorge en Southwaky en 
la de Westminster; completas; función 
para las madres católicas: bendición 
con el Santísimo en la Catedral de 
Wertminster. 
Lunes, 16 de septiembre, misa pon-
tifical en la Catedral de Wertminster; 
reunión de seeiones; bendición con el 
Santísimo en la Catedral; manifesta-
ción de mujeres católicas en el Albert 
Hall. 
Martes, 17 de sepiiembre, misa pon-
tifical; función para las Misiones; dis-
curso del P. Van der Sehuerin S. J. 
A primera hora de la tarde: «Garderi 
party» en el Colegio de Santa María 
en Strauberry Plill. 
El Comité organizador está forma-
do por el cardenal Bourne, presidente; 
los arzobispos Mons. Mostyn de Car-
diff y Mons. Downey de Liverpool, 
vicepresidente; los obispos de Mid-
dlesbrongh, C e i f t o n , Sonthvak, 
Leeds, Portsmontle, Shreusbrerg, Not-
bingbam; Brentwoad, Northampton, 
Hescham y Mewastle, Lamáster, Sal-
ford, Menevia y seis obispos auxilia-
res. 
Ayudan al comité multitud de aso-
ciaciones católicas y han enviado su 
adhesión y la cuota fijada para la par-
ticipación en el Congreso, cerca de 3.000 
personas. Teniendo en cuenta que to-
davía fallan más de tres meses para la 
celebración del Congreso, esas cifras 
hacen prever una concurerncia verda-
deramente extraordinaria. 
La correspondencia relativa al Con-
greso d?be dirigirse a: Sir Yol m Gil 
bert, K..B. E. K. C. S. G., 15, George 
Strecet, Mansión Honre-London, E. 
C. 4. 
V I D A M I S I O N A R I A 
EN SÜEOIA SE PREPARA LA CONMEMORACIÓN 
DEL UNDÉCIMO CENTENARIO DE LAS PRIME-
RAS MISIONES 
LA OBRA MISIONARIA DE SAN ANSCARIO 
Los católicos suecos se preparan pa-
ra celebrar con profunda veneración 
una fecha gloriosa para la Iglesia ca-
tólica sueca: el undécimo centenario 
del desembarco de Anscario, el pri-
mer sembrador del cristianismo en 
estas regiones. 
Fué durante el año 829, cuando los 
mensajeros del rey de Suecia se pre-
sentaron en la dieta de Worms, para 
solicitar el envío de misioneros asa 
país. 
Ningún soberano pudo acoger con 
intención más pura y desprovista de 
interés político una demanda, como 
lo hizo Luis el Bueno en tales cir-
cunstancias. Animado sólo por el de-
seo de. extender el Reino de Dios, de 
signó para tal misión a Anscario de 
Corbia que ya, durante tres años, se 
hallaba predicando en Dinamarca. 
Los grandes méritos del joven mon-
je, fundador del monasterio de Cor-
bia, donde enseñaba y predicaba a las 
gentes durante la gran obra de conci-
liación entre la cruz y la espada en 
medio de aquel joven y robusto pue-
blo sajón, que Cari o magno había con-
vertido al cristianismo, y sus grandes 
éxitos en su obra de evangelizacíón en 
Dinamarca, eran bien conocidos en el 
imperio y justificaban las grandes es-
peranzas que se pusieron en la actua-
ción de Anscario en el reino de Sue-
cía. 
Si la partida de Anscario' para Di-
namarca tres años antes en compañía 
del rey Avaldo, por deseo del empe-
rador, representó un gran sacrificio 
para el nuevo monasterio asentado en 
las orillas del Wesser, en cambio, en 
esta ocasión y en los siglos sucesios 
los benedictinos de Corbia se consa-
graron de modo inestimable a la gran 
obra de la evangelización del Norte. 
Pero el gran mérito de Anscario; 
está en haber llevado la cruz por vez 
primera al corazón mismo del Norte 
pagano, en una época en la cual el 
cristianismo apenas había podido ex-
tender sus raices por el país donde 
estaba su propio monasterio, en 
i una época en que los Vikings, en 
¡ el apogeo de su potencia, ponían en 
i riesgo a Europa entera con su agresi-
va expansión. Esta fué la primera ten-
tativa de evangelizar el Norte, que 
ya no tuvo repetición durante dos 
siglos. 
Y aunque esta tentativa no diera 
sino escasos frutos por aquellas leja-
nas tierras, esta ardorosa empresa de 
un hombre joven y enérgico, movido 
sólo por el deseo apostólico de reco-
ger nuevas'almas y pueblos para Cris 
to, queda como ejemplo único en la 
historia de las misiones en el Norte 
de Eur opa. 
En medio de. la ruta estaba la pe 
queña ciudad comercial de Birka, en 
la isla de Bjorko, en el lago Malad, 
lugar de reunión de los comerciantes 
de varios países. 
El barco mercante que había de 
conducir a Anscario desde Dinamar-
ca al país donde le llevaban sus de-
seos, hubo de trabar durante el viaje 
un vivo combate con los Vikings. Sólo 
después de haber perdido los regalos i 
destinados al rey Bjorn y hasta sus 
propios libros, y de atravesar dificul-
tades y penas indecibles, pudo alcan-
zar Birka, en unión de su compañero 
Witmar. Era el fin del otoño del 829. 
Pronto An-cario reunió a su alrede-
dor una pléyade de jóvenes cristianos. 
Fue construida una pequeña iglesia y 
se plantó la cruz de Cristo en un país 
donde imperaban aún en toda su fuer-
za las creencias en Odín, Thor, Freya 
y otros dioses. 
Así en el templo pagarlo esplen-
dente de oro de la vecina òiudad de 
Upsala conocía los sacrificio huma-
nos y ejercita la más profunda in-
fluencia sobre el alma del pueblo. 
Unos cuantos años más tarde fué 
erigida la Sede de Amburgo como 
puntó de apoyo para las misiones del 
norte y Anscario fué el primer obis-
po de la mr-'ma. 
El papa Gregorio IV lo nombró Le-
gado apostólico para los países del 
Norte. El dedicó su trabajo a la evan-
gelización de esos países por casi 39 
años. Murió el 3 de febrero de 869 en-
tonando como última voz el Te Deum 
para dar las gracias al Señor por el 
bien que le había concedido. 
No hubo allá ningún soldado que 
hubiere trabajado en el vasto campo 
de las misiones con tan alta fe e in-
vencible perseverancia, con tanto ar-
dor de vocación apostólica, como Ans-
cario, a pesar de que la persecución 
más terrible había amenazado arrui-
nar más de una vez por completo el 
trabajo de la misión. Con la erección 
de la Cruz de Cristo en Bjórko, San 
Anscario llega al apogeo de su activi-
dad apostólica; para Suecia represen-
ta el ingreso definitivo del Cristianis-
jno. 
Lentamente fueron madurando los 
frutos de la semilla sembrada por 
Anscario; la cristianización corrió e1 
país del Sur a Norte y culminó en la 
fúlgida figura de Santa Brígida de 
Suecia. 
Solamente los métodos falaces y 
viólenlos de un Gustavo Vasa pudie-
ron arrancar al pueblo su antigua fe 
y arrastrarlo al error luterano. Duras 
leyes de persecución angustiaron des-
de entonces a los católicos. 
Solamente en 1783 el llamado «Edic-
to de tolerancia» concedió a los inmi-
grados la libre ejercicio de su reli-
gión mientras que a los hijos del país 
continuaban imposibilitados de pro-
fesar la fe catóHca. 
Las disposiciones más duras contra 
los católicos fueron apenas atenuadas 
por la ley de 13 de octubre de 1860. 
Ln los pocos decenios transcurridos 
se han podido fundar 10 estaciones ca-
lleas, que cuentan actualmente con 
cerca de 4.000 católicos. 
, Son estos fines los que ahora se 
preparan para conmemorar la llega-
da de la Cruz, a Suecia. El Vicario 
Apostólico monseñor Juan Müller, ha 
nombrado un comilé para ello. 
Las fiestas consistirán en un solemne 
triduo los días 17, 18 y 19 del próxi-
mo agosto, y culminarán en la pere-
grinación en naves a la isla de Bjorko 
que los católicos suecos se renuevan 
piadosamente desde hace seis años 
En el mismo lugar donde desem-
barcó San Anscario hace once siglos, 
junto a los últimos restos de Birka, y 
en el que se erigió una monumental 
cruz de piedra, se celebrará la misa, 
seguida de comunión. 
Las fiestas terminarán con la Ben-
dición en la iglesia de Santa Eugenia 
en Stokolmo, la primera que los cató-
licos, desde la exterminadora guerra 
del siglo XVI , tuvieron autorización 
para edificar en 1835. 
tí L M A Ñ A N A Jueves, 30 de 
DESÜE BERLIN 
La Conferencia de reparaciones y 
sus principales figuras 
Los delegados de los siete paisas 
que participan en la Conferencia de 
París representan, por su inteligencia 
y por su fuerza financiera, un capital 
considerable en la vida internacional. I nocidos sin reserva por todos los 
su generoso empeño en hacerse cargo 
de los puntos de vista contrarios a los 
suyos, su devoción a lo que pudiéra-
mos llamar la causa común son reco-
Mingún soberano, ningún dictador ha 
tenido nunca tanto poder en sus ma-
nos como estos grandes políticos. 
En esta reunión de técnicos era ine-
vitable la cristaliz?ción de un peque-
ño grupo de delegados, al cual corres-
ponde la dirección suprema de la con-
ferencia. 
Destácase la figurà del presidente, 
Oyen Young. Innumerables fotogra-
fías han popularizado su ágil y ele-
gante silueta. Su manera de dirigir los 
deberes es amable, neutral y exenta 
de todo formulismo. 
La función esencial de Young en la 
Conferencia consiste, precisamente,en 
hacer valer la gran fuerza mediadora 
de América cada vez que los contra-
puestos intereses representados ame-
Hjmn chocar con excesiva violencia. 
Oon Owen Young forma parte su 
compatriota Pierpent Morgan, el ban-
quero del mundo. Silueta ancha y ma-
ciza, rostro de rasgos sencillos, incli-
nado a revestir una expresión afec-
tuosa y conciliadora. 
Podría decirse, sin embajo, que la 
revelación de la Conferencia ha sido 
el delegado alemán doctor Sohacht, 
presidente dei Banco Nacional de Ale-
mania. Conocida su vasta competen-
cia, técnica, no hü dejado de causar 
sorpresa la habilidad que el doctor 
Schacht ha puesto de manifiesto como 
negociador, la pericia con que ha sa-
bido presentar la defensa de su. país, 
el desinterés y el valor de los argu-
mentos empleados para demostrar la 
identidad existente entre los intere-
ses económicos de Alemonia y los del 
resto del Mundo. La tesis del doctor 
Schacht, expuesta en repetidas' oca-
siones, enfocándola desde los diver-
sos puntos de vista puede ser resumi-
da, en esta fórmula. La Conferencia 
no está llamada a fallar un mero l i t i -
gio entre deudores y acreedores, sino 
a resolver uno de los más graves pro-
blemos hasta ahora surgidos en la 
historia de la Humanidad, problema 
cuya resolución exige el abandono de 
los prejuicios políticos a fin de colo-
carse frente a la realidad económica 
sin trabas ni obstáculos^de ningún gé-
nero. Esta realidad económica no es 
otra que la profunda solidaridad de 
intereses existentes entre todos los 
pueblos del mundo. 
Otra figura es sir Josish Stanp, ene-
migo a ratos, aliado o+ras veces. Sir 
Josish Stamp es el jeje di; la delega-
ción británica y su nombre está, asi-
mismo, íntimamente ligado a la his-
toria de las reparaciones. Es uno de 
los primeros eernomistas ingleses 
contemporáneos. Formó parte del co-
mité presidido por el general Dawes 
y ha publicado, además, sobre la 
cuestión de las reparaciones. Hombre 
de gran ingenio, sus ocurrencias, de 
la mejor vena humorística británica, 
han dado la clave para salir del paso 
en difíciles momentos. Se trata, en su-
ma, de un hombre de gran penetra-
ción y poderosa inteligencia, conoce-
dor como pocos de los problemas 
económicos y de las exigencias a que 
es preciso sujetarse para llegar a la 
solución de los mismos, resueltamen-
te convencidos de que es indispensa-
sable llegar en interés de su propio 
país, a una liquidación definitiva de 
la guerra mundial. 
El jefe de la delegación francesa, M. 
Moreau, ocupa en Francia el mismo 
cargo que su colegaDr.Schachten Ale-
mania; es gobernador del Banco Na-
cional. Su objetividad- Su buena vo-
luntad para sustraerse a la influencia 
de consideraciones de caráter político. 
miembros de la Conferencia. 
Un gr.in itidustrial ostenta la repre-
sentación de Italia. Hombre de vivo 
temperamento, dominado por una ex-
quisita cortesía, la autoridad de Pire-
l l i en cuestiones comerciales y finan-, 
Meras es considerable. Kango Mori, 
primer delegado de Japóu represen-
tante de su país en la Conferencia de la 
Paz, gran conocedor de los problemas 
económicos europeos, mantiene una 
actitud extremadamente reservada. 
Ninguna de las Conferencias econó-
micas de la postguerra había conse-
guido alcanzar el elevado nivel de la 
presente. El patriotismo délos hom-
bres que la integran se halla demasia-
do alto para poder ser puesto en duda, 
y sin embargo, todos ellos se mueven 
por más altas preocupaciones que el 
interés del otro país. Depositario de 
la confianza del mundo entero y cons-
ciente su responsabilidad, aspiran a 
encontrar una fórmula de arreglo pa-
ra los grandes problemas económicos 
internacionales que la guerra ha deja-
do planteados. ¿Cuál será esta fórmula 
Toda hipótesis sería temeraria, pues 
tan inmensas son las dificultades de 
la tarea que, a pesar de la buena vo-
luntad y al saber extraordinario délos 
hombres que se aplican al estudio de 
la solución, la duda se apodera a ve-
ces incluso de los espíritus menos in-
clinados al pesimismo. La solución de 
este problema puede dejar abiertas 
para todos los pueblos las vías de la 
paz y del progreso. 
A. BRUN. 
Berlín 24 Mayo 1929 
(Prohibida la reproducción). 
MARMOL DE 
ARTISTA 
SONETO 
Genial compositor, mago del arte, 
cultivador excelso de lo bello, 
anidas en tu ser claro destello 
de la ráza de Hermioné, gran baluarte 
Son tus obras, señor, portaestandarte 
de Wagner y Baetthoven, regio sello, 
todas sublimes armonías, y ello 
obligan a que pueda yo admirarte. 
Traduces lal sublimas melodías 
al conjuro dualista de tu mano 
evocando reflejos de otros días. 
Y al oir los acordes singulares 
e inmortales del genio soberano 
disípanse mis tétricos pesares. • 
José IBAÑEZ 
Nota oficiosa 
Con fecha de ayer el presidents del 
Consejo ha dirigido el siguiente tele-
grama al ministro de la Gobernación. 
«Reyes e infantes con su séquito, y el 
Gobierno, representado por el conde 
de los Andes y por mí, hemos asistido 
al solemna acto de la consagración y 
entrega de la hermosa bandera que 
las Diputaciones provinciales borda-
dos ricamente en ella todos sus escu-
des, han dedicado a la virgen de Mou-
serrat. El rey recibióla del presidente 
de la Diputación de Barcelona y entre-
i góla al Abad, quien la ofrendó a la 
1 virgen, escuchándose con gran emo-
ción las palabras cálidas, fervorosas, 
patrióticas de S. M., y los otros dos 
oradores. 
Después de visitar la biblioteca y 
museo se sirvió un almuerzo en el 
repertorio, donde por orden del Rey 
di las gracias a la comunidad y salu-
dé a los psesidentes de las Diputacio-
nes que asistieron al acto, cuya minu-
ciosa crónica e información reservo a 
la Prensa. 
Han concurrido miles de personas 
que llenaron el templo y dieron ex-
traordinaria animación al hermoso 
santuario de incomparables montaña.s 
en que está situada. 
Por la noche, ha asistido el ministro 
de Economía al banquete ofrecido por 
el ministro de Finlandia, y yo, al de 
los presidentas de las Diputaciones a 
los cuales he alentado a robustecer y 
desarrollar la vida provincial capaci-
tándola para el ejercicio de funciones 
que le corresponden y el Gobierno está 
bien dispuesto a encomendarlo cada 
vez más. La práctica del Gobierno me 
afirma la convicción de que la auto-
nomía municipal y provincial bien on-
tendidas y sólo con moderación y tino 
concertadas e intervenidas por el es-
tado, desarrollarán el conjunto de la 
vida racional enormemente, según ya 
I se quede comprobar por los resulta-
" dos de la iniciación del sistema. Las 
pobres Diputaciones, antes tan zaheri-
das; no eran mejore s ni peores que 
los Ayuntamientos y aun que el pro-
pio Estado cuando a todos los co-
rrompió la política y el caciquismo. 
Ahora llenan todas altos fines y algu-
nas de modo destacadísimo, que se 
hace preciso poner de relieve y .px'e-
miar, para estímulo de las tímidas o 
perezosas, pues todas tienen igualés 
A y u n ta m i e n to 
Sesión de ¿a Permanente. 
Por la festividad de estos días, 
la Comisión municipal celebró 
ayer la sesión ordinaria corres-
pondiente al próximo sábado. 
Presidió el alcalde señor Del-
gado y asistieron los señores Mi-
guel, Garzarán, Rodríguez y Ber-
zpsa. 
Adoptó los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la anterior y 
varios documentos de pago. 
Conceder autorización a la re-
verenda priora de Carmelitas 
Descalzas para construir un muro 
que sirva de sostén al edificio que 
ocupan y con arreglo a las condi-
ciones que dicte Arquitectura. 
Idem tres mesadas de supervi-
vencia a doña Valentina Sáez, 
viuda del empleado municipal 
don Santiago Valero. 
Requerir de los dueños de los 
estercoleros que en el plazo mar-
cado por las Ordenanzas munici-
pales, y con arreglo a las mismas, 
procedan a retirarlos, multándose 
a quienes no cumplimenten este 
acuerdo; 
Dejar formada la memoria refe-
rente a las cuentas del pasado 
ejercicio de 1928 y elevarla al 
Ayuntamiento Pleno. 
Pasar a informe de la Comisión 
de Hacienda una instancia de la 
señora directora del Internado 
Teresiano sobre pago del arbitrio 
de inquilinato. 
Üüíide 1!)29 
UNA CO^Em 
BL4NGA. 
Así calificó un a^igo ia 
dia de anoche; y acerté 
La Compañía Adamu?.CA 
lez puso en esc ma en ei t zà" 
Marín de esta ciudad ,El L 0^ 
las tres rosas», comedia en ^ 
y en tres actos del escrito 
go don Manuel Uñares Rivf1^; 
publico, escasísimo, efeom El 
duda, de la verbena qu. ' ' sin 
bró en la Glorieta siomu^" 
mente. Suponemos que ios 0 ^ 
mzadores no pensarían en que 
dían perjudicar al teatro. P0" 
Don Manuel Linares Rivas n: 
ció en Santiago hace, aproxJ" 
damente, sesenta y pico de " 
I ngresó en la Real Academia de 
la lengua seis o siete años atrás 
Buen gallego, conoce bien el cas 
tellano y lo maneja con un estilo" 
correcto y elegante. 
No vamos a analizar toda su 
producción; sólo queremos dar al 
público unas cuantas nociones in-
formativas. m.U interesante 
de su labor literaria son sus co. 
medias de costumbres, tipo «La 
Cizaña», y sus comedias de ideas 
tipo «La Garra». No podemos va-
cilar en la clasificación de «El ro-
sal de las tres rosas», refiriéndo-
la al último grupo, producido 
también en su última época. 
«Una comedia blanca», dijo mi 
amigo; y acertó. El señor Lina-
res Rivas es un hombre bueno y 
hace que se imponga el criterio 
Desde Calatayud 
VIAJE DEL A L C A L D E 
Marchó a Madrid el alcalde de 
la ciudad, don Antonio Bardají. 
Durante su estancia en la corte 
gescionará asuntos de gran inte-
rés para Calatayud. 
EL «PROCEDIMIENTO 
ASPERO» 
Se asegura que varios médicos 
de esta ciudad intentan poner en 
práctica el procedimiento d e l 
doctor Asuero. 
El doctor Pújala ha marchado 
a San Sebastián, con el fin de ver 
operar al famoso doctor. ' 
EXAMENES EN EL INS-
TITUTO 
Han terminado en el Instituto 
de Segunda enseñanza los exáme-
nes de alumnos oficiales. 
Como en la viña del Señor, hu-
bo de todo, y los tribunales han 
repartido alegrías y tristezas, co-
mo sucede siempre. 
Los de alumnos libres se cele-
brarán el día 3 de junio y días 
sucesivos. 
CORRESPONSAL 
TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
H o t e l T ú r i a | 
Lo pone en conocimienío de su dis^n-
guida clientela su nuevo dueño fe 
M a x i m i n o N a r r o j 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES |S 
Adquirir u a placa para la Glo- más modesado; de las tres rosas, 
• *. Z r> ix ..•li i no elige la mas fragante, sino la 
neta de Galán y Castillo. I más s*nsata; a u n q ¿ esa'sensateZ) 
Conceder al matarife don Sal-1 ese convencionalismo, no sean 
vador Aspas el permiso que so-1 más que un puro prejuicio que le-
]icita. ¡ sione s;empre los intereses dei 
_ *. , TT.. „ i débil. Nuestro dramaturgo en 
Designar el frente de Hijos de j CUestión ve el mundo moderno al 
Teruel para los puestos ambulan- j través de sus lentes envejecidos; 
tes durante estos días. 
Y requerir del señor arquitecto 
vea si es factible ocupar para 
que sirva de recreo a los niños el 
y no lo comprende. Pero no es 
esto lo peor de su teatro. Lo peor 
es que el señor Linares Rivas 
cree que las pasiones se ahogan 
fácilmente con razonamientos y 
las Graduadas de niños. 
terreno existente ante las Escue-1 para salir al paso de una pasión 
se detiene a filosofar, y la come-
dia pierde realismo, y pierde tam-
bién su condición de comedía pa-
ra convertirse en un diálogo filo-
sófico. -
La obra-contiene pasajes de 
mal o-usto. como el de la compa-
La Alcaldía ha publicado un 
edicto haciendo saber que en la 
i Secretaría del Ayuntamien.to que-
da exou ^ to al público, por tér- ración de' los instrumentos del 
mino de ocho días hábiles y horas cirujano con algunos útiles feme-
d-nu^ve a trece, el padrón del. ninos en el Prim/r act0 Jn , . . . . ' r ¡ oir>nAc AY«o-príid«R. como las üi 
arbitrio municipal por entradas 
de carruajes en los edificios par-
ticulares de esta ciudad. 
i ciones exageradas, co o 
versas imágenes de la cartera, ei 
automóvil, etc., presentadas t( 
das para demostrar que todo, fie-
be hacerse, en la vida, en el mo-
mento oportuno. 
L a señora Adamuz e s una 
! gran actriz con un gran aomimo 
de escena; dice muy bien J saDe_ 
«sentir, su papel admirablemen 
te. Todo ello, unido a su admua 
ble figura, hizo que su actuaciu 
resaltara muy brillante. 
Ei señor González, b^a 
Esperamos verle otras obras pai 
juzgarlo mejor. Anoche se desen 
volvió como los buenos, peio ^ _ 
blando con precipitación en ai^ 
poco 
el señor 
facultades y los mismos deberes que 
cumplir. . 
Al acto de esta mañana en Monse-
rrat le concedo la mayor importan-
cia, interpretándolo como concluyen-
te y rotundamente afirmativo de 
unión de todas las provincias españo-
las por la voluntad de ellas mismas, 
impulsad? por verdadero, espiritual y 
desinteresado patriotismo. Si el pro-
blema de esí;:i índole que el régimen 
encontró tan grave y agudizado, se 
sigue tratando con firmeza discreta y 
comprensión y más por amor y con-
vencimiento, que por violencia, como 
lo orientan las insuperables autorida-
des de Cataluña, E-ipaña se verá libre 
de la más seria y dolorosa de sus pre- ( 
ocupaciones e inquietudes. | Q M ^ ' d S ello sea 
Necesito y deseo u-os días de repo- ¡ Pu-eree m á s que reírse. Peí"0 
so para coordinar y organizar en mi i ^ 1 ^ ^ es qUe ^ 
cerebro tantas ideas como lo han irn- j j a s ^e Muñoz Seca que iiU 
presionado fuertemente en los veinte nj feir . ; . eotab'e 
días de intensa vida que llevo, por si ¿ s de esperar de tan a 
con la ayuda de Dios puedo derivar compañ ía que nos d e n ^ n0cl3es 
de ellas algo útil y bueno para Espa-. que astracanadas en 
ña . -Un abrazo.» j que restan. r F R S l T & -
(De inserción obligatoria). i Juan 
nas ocasionesT'un'poco atrope 
lladamente. 
Lucrecia Arnay y ^ i . - ^ a V 
Hurtado, bien. Matilde Gaha ^ 
Carmen Villa, muy bien, los 
más. no desmerecieron. a. 
Sólo me resta ^ e ^ * J à * . 
ra hoy nos den ^na^straca 
mas a p r Q 
reírse. 
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í A EDUCACION FISICA EN LAS 
DIFERENTES EDADES 
DE LA VIDA 
nos, 
nen el con]un 
no se ajustan a 
, He quiere incurrir en lasprác-
. ^c^richosas do un empirismo 
ferroso, es necesario que la educa-
-ffísic^í so apoye en los principios 
^ fisiología lunnana. 
Yessibido que el funcionamiento 
, orgnnismo humano tiene caracte-
- ticas especiales en cada época de la 
"•da del hombro. Los diferentes órga-
' sistemas y aparatos que compo-
to de la economía hu-
ías mismas re-
las dinámicas en e^  niño, en el adul-
tn v en el viejo. Por consiguiente, sien-
(joen todos ellos necesario el ejercí-
físico para sostener el equilibrio 
habrá de someterse a nor-
? diferentes, de conformidad con 
l0Scarac:eres de la anatomía y la fi-
siología do cada edad. 
Desde esto punto de vista, los auto-
res especial izados en esta materia, han 
dividido la vida humana en cinco épo-
cas, cada una do las cuales requeriría 
un sistema especial de educación físi-
ca. Dichas épocas son: 
1. a Educación física elemental, que 
comprende desdo los seis a los trece 
2. a Educación física secundaria. 
Desde lo= trece a los diecKcho años. 
3.11 Educación física superior (de-
portiva o atlètica). Desde los dieciocho 
hasta los treinta y cinco años. 
4.a Educación física de la edad ma-
mo 
fisiológico 
m 
años de edad corresponde la época de 
la pubertad, época extraordinaria-
mewte delicada, porque lleva consigo 
una transformación intensa del orga-
nismo. El doble movimiento de asimi-
lación y desamilación es extremada-
mente activo; los tejidos se hallan to-
davía en estado de formación, el suje-
to contiuúa siendo infantil, fisiológi-
camente hablando. Su resistencia es 
débil y su fuerza muscular muy infe-
rior a lo que podría suponerse, te-
niendo en cuenta solamente la talla. 
Por estas consideraciones no se de-
berá imponer a los niños de esta edad 
ejercicios de fuerza y de fondo. 
En esta época de la vida la fatiga, 
sobreviene muy pronto, y susjefectos 
tóxicos sobre el organismo se mani-
fiestan por la fiebre. 
EstjiS circunstancias obligan a vigi-
lar atentamente el ejercicio físico de 
los adolescentes, evitando toda exage-
ración y siendo muy moderado en las 
exigencias. También deberán preferir-
se los juegos que sean de más agrado 
a los niños, dosificando cuidadosa-
mente la duración. 
Al llegar los dieciseis o diecisiete 
años, ya los huesos han adquirido ma-
yor resistencia y los músculos han 
sufrido un gran incremento en su des-
sarrollo. El adolescente se siente más 
vigoroso, más resistente contra la fati-
dura Desde los treinta y cinco hasta ga y busca instintivamente la ocasión 
se nota la declinación senil. de'poner en juego su fuerza. Este es el 
momento oportuno para cultivar la 
energía muscular, iniciando los ejer-
que 
d." Educación física de la vejez. 
No es necesario-hacer constar que 
esta división es pur mente esquemá- cicios de" fondo y de fuerza, teniendo 
íiea y que se debe atender, mas que a 
la edad cronológica, a la edad fisip-! 
lógica. 
Educación física elemental 
Desdo los seis a los ir ce años, la 
educación l'í.-ica del niño o de la niña 
debe ir encaminada exclusivamente a 
propnivionar una salud vigorosa. En 
esa id-.d, el or^-inisnin no necesita 
adulación Jj ningún:! especie. No 
hay ta;' poco problema relativo al 
desniroMv muscular, qiu sería excesi-
vament.'rp.- vn.i'v.r.) y perjudicial, por-
que las soldaduras de los huesos son 
muy incompletas y los músculos no 
disponen de los sólidos puntos de in-
serción que requieren las contraccio-
ues enérgicas. Además, el excesivo 
desarrollo muscular en esta época de 
'avida podría oponerse 91 crecimién-
to de la talla. Est? fenómeno se ha ob-
servado en algunos atletas prematu-
ros. 
jj .Todo aconseja, pues, proscribir los 
tptácios de fuarzri antis de los trece 
^bs; la. educación física deberá ir d.i-
H§ida a desarrolla)* las funciones res-
fctoria, circulatoria y articular, y a 
Perfeccionar todo lo posible la coor-
dinación nerviosa. 
ï'al objetivo se conseguirá some-
tiendo al niño a los ju -gos de imita-
Cl0n. hasta los nu ;vj años; cuando 
Pase do esta ed id, hasta los once, po 
urán agrogarsj las marchas cantadas 
y 1:1 natación, y de los once a los tre-
e podrán insinuarse aplicaciones ele-
^entales de la carrera, el salto, la ac-
Clou de trepar y otros ejercicios se-
^ejantes. 
Educación í sica secundarla 
^s sabido que a los trece o catorce 
siempre presente que el organismo no 
ha llegado a su pleno desarrollo 
y que, por consiguiente, el ejercicio 
debe tender al desenvolvimiento ¿ar-
mónicó de todas las funcione?. Si una 
de éstas toma preponderancia sobre 
las demás, quedará comprometida la 
salud general del sujeto. En este pe-
riodo de la vida son muy peligrosas 
las exageraciones en la educación fí-
sica. 
Teniendo en cuenta estos preceptos, 
el joven podrá llegar a los dieciocho 
años siendo el tipo perfecto de fondo, 
fuerza y velocidad. Además, el ejerci-
cio será el derivativo feliz y el correc-
tivo necesario de la labor intelectual 
que se impone a los adolescentes.. 
Educación deporíiua \ atléíica 
Comprende los ejercicios educati-
vos, los grándss juegos deportivos y 
los deportes atléticos. 
En eT comienzo de esta fase de la 
educación física, o sea inmediatamen-
te después de los dieciocho años, se 
deberá tender también al tipo del at-
leta completo, para que luego, según 
las predisposiciones naturales del in-
dividuo, nazca la verdadera especiali-
zación. 
Esta técnica deportiva había de estar 
basada en la fisiología, sujetando las 
prácticas de entrenamientp al funcio-
namiento normal del organismo, evi 
tando caer en exageraciones que pue-
den comprometer graveniente el re-
sultado final. 
No cultivando desmesuradamente 
el pugilismo, la educación física, co-
ronada por los deportes y e1 atletis-
mo, puede ejercer una gran influen-
cia sobre la salud pública. Las compe 
tencia deportivas al aire libre repre-
sentan un gran medio de lucha contra 
dos de los mayores peligros que ace-
chan a la juventud: la tuberculosis y 
el alcoholismo. Por este procedimien-
to se han transformado algunas razas, 
mejorándose notablemente. 
Educación física en la edad madura 
Llegados los treinta y cincoo cua 
Tratamiento de la 
diabetes por el 
petróleo 
El doctor Artault, de París, venía 
observando que los tuberculosos a 
quienes trataba por medio de inyec-
ciones a base de petróleo, experimen-
taban una considerable reducción en 
la cantidad de glucosa eliminada. 
Esta observación le indujo a tratar 
sistemáticamente a los diabéticos por 
el petróleo. De su experiencia deduce 
este autor que dicho agente tiene so-
bre la diabetes una acción muy seme-
jante a la de la insobina. 
renta años, las prácticas de atletismo 
resultan penosas y hasta de peligro, 
poro los ejercicios físicos continúan 
siendo útiles. 
Ciertos deportes, moderadamente 
practicados, facilitan la asimilación y 
la desasimilación y conUibuyen a ex-
pulsar las toxinas acumuladas en el 
organismo. 
Los sujetos acostumbrados a los de-
portes continuarán ejercitándolos, pe-
ro sin llegar a la fatiga, y, a medida 
que se vaya avanzando en edad, se 
irán abandonando los ejercicios que 
requieran un juego intenso del cora-
zón y los pulmones, dejándolos al fi-
nal reducidos a la marcha, que es el 
ejercicio físico de los viejos. 
Tres cuartos de hora o una hora de 
marcha moderada después de las 
principales comidas, representan un 
factor esencial para conseguir una ve-
jez dilatada y libre de sufrimientos 
corporales. 
MANUEL BENEITEZ 
¿¡Qt - CAMISERÍA FINA -
V EQUIPOS PARA xNOVIAS V f f 
L, 18 
En cualquiera de los días 30 ó 
31 haga V. por visitar el Garage 
M O R E R A 
encontrará expuesto ai 
público un majestuoso 
C A D I L L A C 
el más soberbio y dis-
tinguido de los coches 
Calidad,velocidad,potencia,seguridad, suspensión, frenos 
El régimen alimen-
ticio de la vejez 
La digestión constituye uno de los 
más importantes problemas para el 
viejo. El buen estado del estómago es 
una de las primeras condiciones que 
requiere una prolongada ancianidad. 
Además, del régimen alimenticio de-
pende en gran parte que se presenten 
o no los múltiples accidentes que 
amenazan la última etapa de la exis-
tencia humana. 
Es preciso tener muy en çuenta las 
circunstancias en que se desarrolla la 
vida de un viejo y las condiciones f i -
siológicas de su aparato digestivo, pa-
ra ajustar a unas y otras la cantidad 
y la calidad de alimentos a ingerir. 
Por ley natural, en esta edad se ha-
lla atenuada la potencialidad de los 
jugos digestivos. En consecuencia, to-
dos los alimentos que ya normalmen-
te sean de difícil digestión, han de ser 
perjudiciales para el viejo y, por lo 
tanto, deben proscribirse. Así, por 
ejemplo, se reducirán a la mínima 
cantidad las grasas, porque, si se abu-
sa de ellas, producen fermentaciones 
anormales, que perjudican la mucosa 
gástrica. 
La vejez tiende a la sedentaridad; 
por esta causa, las oxidaciones están 
de ordinario disminuidas, y los ¿xce-
sos alimenticios llevan consigo la for-
mación de productos de elaboración 
insuficientes que resultan realmente 
tóxicos para el organismo. De donde 
se deduce que la sobriedad en la co-
mida ha de ser altamente beneficiosa 
pára los viejos; con ella evitará que 
se formen los aludidos productos tó-
xicos y, además, combatirá la hiper-
tensión arterial y sus funestas conse-
cuencias. 
Deben evitarse todo lo posible los 
alimentos que entran fácilmente en 
putrefacción y entre los cuales se en-
cuentran los caldos y sopas grasas, 
jugos y extractos de carne, la mante-
ca que no sea muy fresca, las claras 
de huevo y la carne pasada o suscep-
tible de fermentar rápidamente. , 
La base de la alimentación del viejo 
deben ser los pm'és, legumbres ver-
des, huevos pasados por agua, queso, 
frutas, un poco de pescado y algo de 
carne gelatinosa como la cabeza y pies 
de carnero, cordero asado, gallina co-
cida, etc., etc. 
INSTITUTO DE VACUNA-
CION ANTIRRABICA 
Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades-Secretas y de la piel, 
Sol artificial de altitud, «Original 
Hanau» 
Reacción Wassermnnn y aplica-
ción del 606.-DiatcM-mia.-Ultra-
mi crosec pia 
DIRECTOR 
Vicenle Muñoz García 
MÉDICO FORENSE 
Calle de Valencia, 17. 
FERNANDO JOVER, dentista, par-
ticipa a su clientela que traslada su 
clínica de enfermedades de la boca y 
dientes, a la calle de la Democracia, 
número 1, principal, encima del Banco 
de Aragón. 
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Taler de reparans :-: flatos fle alquiler 
OOOOOOOOOOOOOOOO 
H U D S O N - E I S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
)000000<>000000 0 
S E C C I Ó N DE ELECTRICIDAD: Reparación del 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y lodo lo concerniente a la parle eléctrica de 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
,000000 00000000 000000 00000000 000000000000000000000 0000000000 0 000000 00000000 00 0000 00000000 -
'ooooooooooooooooooo.ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo1 
M o n u m e n t o a i a 
R e i n a d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a 
Puntos de suscripción: 
Secretaría de la Diputación, 
Comercio de Hijo de Gabnel Fe-
rran, idem de don Florencio Ló-
pez, idem de la señor;; viuda de 
g'nacio Hurtado, idem de don 
León Adrián, idem d j don Fran 
cisco Clemente. 
J i T i i H i i i t e 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes. 11. 2.°. 
A G R I C U L T O R E S . COMERCIANTES 
Deseo agentes solventes (inútil sin garantía) en Teruel, Daroca, Alca-
ñiz, o poblaciones importantes para la exclusiva venta de la famosa marca 
V I K I N 6 
T É C N I C A Y 
C A L I D A D 
PRACTICAS 
ECONÓMICAS SEGADORAS 
TRILLADORAS 
ARADOS ETC. 
Las máquinas Suecas se imponen a todas las otras por ser construido 
con acero Sueco resultando más baratos. 
Escribir: Máquina MORET —Apartado 42, Lérida. 
SE NECESITA APRENDIZ 
para comercio de ultramarinos. 
Razómen esta Administración. 
OlSUll [IVEBi.-Piif 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre crista 
imitaciones a mármoles, maderaá y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2.—TERUEL 
ESTE NÚMERO H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
m 
L e e d " t i M a ñ a n a , 
eves, 30 de mayo de 1929 
Z a r a g o z a 
(De nuestro servicio especial) 
29—10 noche, 
TE HIEREN DE UN 
BOTELLAZO 
rtín Molés Omedes, de 19 
se presentó en la Comisaría 
aíl0Vio-ilancia manifestando que 
de ^encino Martín Gómez, de 
SUCftos, huésped de su casa, le ha-
¿ d o un botellazo causán-
bl! una herida contusa en la re-
d0ón occipital y otra herida cor-
te en el cuello, calificadas en 
m , ^ e^ Socorro de pronóstico 
eserva¿o.. 
pel hecho se dió cuenta al Juz-
aERID08 EN VUELCOS 
DE CARRO 
Cumunican de Tauste que la 
¿ciña María Navarro Lagranja, 
^52 años, se causó la fractura 
del codo izquierdo, en el vuelco 
¿e un carro. Fué asistida en el 
Hospital provincial. 
Dicen de Pedrola que Pedro 
Rubio Peña, de 25 años, fué víc-
tima de otro vuelco de carro, pro-
duciéndose lesiones en la cadera 
derecha y en el pe^ho. Pronóstico 
reservado. Ingresó en el Hopis-
tal. 
El Juzgado tomó cuenta de am-
bos accidentes. 
ACCIDENTE DE AUTO-
MÓVIL 
Telegrafían de Lérida que pro-
cedentes de Zaragoza se dirigían 
a aquella ciudad en un automóvil 
'Ion Antonio Cortés, don Fran-
cisco Pérez y don Francisco Ca-
biró. 
Al llegar al lugar conocido pol-
la bajada del Hospital del Valle, 
bebido a un falso viraje, el ve-
Mculo cayó por un terraplén de 
cuatro metros de altura. 
Los ocupantes resultando con 
bridas de consideración en dife 
despartes del cuerpo, y el co-
e^ destrozado. 
Los heridos fueron trasladados 
Juna clínica y después de cura-
0,s' fllí*on llevados a su domi-
cilio. 
LLEGADA DE UN 
OBISPO 
^tticipan de Calatayud que 
^dente de Sevilla llegó el 
^ doctor Gomá. 
leneel propósito de presidir 
l e s i ó n del Corpus. 
E AMENAZAS 
J¿ urqUe el minero Valentín 
. M a r t í n , natural de Báguena 
su ,a Provinc:a) cuestionó con 
^ena ^ Juana Trasobai"es' 
La B d0le COn un revólver' 
üoSns eueriiérita detuvo al «cari-
0> Marido. 
Ï DE UNA CAIDA 
De ' al egresar a su pue-
ÍSona), la vecina de 
^ e r a HVÍlla' B á r b a r a Var^as 
^ U t e i i 66 años, montada en 
ltlocido a 7 al lleg"ar al lu*ar 
w POr ^^arretera» la caba-
* tlopezó 
y dánd 
coyendo Bárbara 
ose un golpe en la 
cabeza que le causó la muerte. 
La infortunada mujer iba acom-
pañada de su familia, desarro-
llándose una desgarradora es-
cena. 
El Juzgado de Enchid procedió 
al levantamiento del cadáver. 
CESE DE CONCEJALES 
Han presentado la dimisión de 
susí cargos de concejales d e l 
Ayuntamiento de Cinco Olivas 
don Salvador Escabezo y don 
Ambrosio Albacar. 
LA DE LA PRENSA 
Entre la afición zaragozana rei-
na gran entusiasmo por la corri-
da organizada por la Asociación 
de la Prensa. De los pueblos co-
marcanos no cesan de llegar so-
licitudes d e encargos de loca-
lidades para esta gran función 
taurina que será un acontecimien-
to. El cartel se lo merece: 
Márquez, Lalanda y Félix Ro-
dríguez con toros del conde de la 
Corte y duque de Veragua. 
LA CÁMARA DE CO-
MERCIO 
La Cámara de Comercio en 
una importante sesión pide el es-
tablecimiento d e una estación 
central para los autobuses y se 
reitera la solicitud para que que-
den suprimidas la ley de subsis-
tencias y la de tasas. 
DE POLITICA 
DICE «LaGACETA> 
Madrid, 29.—Publica los nom-
bramientos de registradores de la 
propiedad de Calamocha y el 
traslado del titular de Mora de 
Rubielos de que ya dimos cuenta 
días anteriores en EL MAÑANA. 
Nombrando registrador de A l -
cañices a don Damián Rodríguez 
que estaba en Puerto de tes Ca-
bras. 
Constituyendo la Junta consul-
tiva de Seguros en la cual ten-
drán representaciones de Hacien-
da, Trabajo y sociedades mutuas. 
Determinando que los pósitos 
marítimos, o marítimo-terrestres 
que están comprendidos en el ar-
tículo 36, de la contribución in-
dustrial, vendiendo al por mayor 
pescado. 
Rebajando la mitad de la con-
tribución a los exportadores de 
aceite siempre que cumplan de-
terminados requisitos. 
Disponiendo que los Ayunta-
mientos puedan nombrar un t o -
cal que los represente-en las opo-
siciones de sus empleados. 
También se publica una combi-
nación consular.—(Mencheta). 
DICE EL * DIARIO DEL 
EJÉRCITO» 
Madrid, 29. — Convocando a 
oposición para cubrir 20 plazas 
de alféreces alumnos de Sanidad 
militar entre doctores y licencia-
dos en medicina que presenten 
sus instancias documentadas has-
ta el 26 de agosto del año en cur-
so.—(Mencheta). 
ESTELLA VISITA LAS 
FABRICAS DLC URALITA 
Barceloca, 29.—El marqués de 
Estella marchó' esta mañana a 
Sadañola y Terrubiralta a visitar 
las fábricas de uralifea. — (Men-
cheta). 
CONSEJO DE GUERRA 
POR REBELIÓN 
Madrid, 29. —Han comenzado 
las actuaciones para la celebra-
ción de un Consejo de guerra 
contra nueve paisanos acusados 
de rebellón militar. 
INAUGURACIÓN DEL 
PABELLÓN DE ITALIA 
Barcelona, 29. — Esta mañana 
los reyes inauguraron el oabellón 
dé Italia pi enunciándose discur-
sos por el marqués de Estella y 
el representante italiano. Luego 
fué inaugurado el pabellón aus-
tríaco y el de la compañía de los 
tabacos de Filipinas. 
EL REGRESO DE ESTE-
LLA 
Barcelona, 29.—Mañana regre-
sa Estella a Madrid, haciéndolo 
el lunes la familia real. 
BANQUETE A LA GUAR-
NICIÓN 
Barcelona, 29.—En el hotel Mi-
ramar, el marqués de Foronda 
dió un banquete a la guarnición. 
Asistió el marqués de Estella y 
muchos generales, reinando gran 
animación. Luego pasaron a visi-
ta fábrica y talleres de objetos sa-
nitarios de Olot. 
SERRA DELL NO QUIERE 
DEFENDER A RICAR-
DITO 
Barcelona, 29.—El abogado se-
ñor Serradell ha manifestado que 
rehusa de su calidad de defensor I 
de Ricardito. Este ha dirigido 
una carta al señor Compaine por 
si quisiera encargarse de la direc-
ción de su defensa. 
LA JUNTA DE LA CIU-
DAD UNIVERSITARIA 
Madrid, 29.—El próximo día 3 
de junio celebrará una reunión la 
Juma Constructora de la Ciudad 
Universitaria bajo la presidencia 
de Su Majestad el Rey. 
En la reunión se tratarán im-
portantes rsuntos en relación con 
las obras de la Ciudad Univer-
sitaria. 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
29-11'15 noche. 
BANQUETE A LOS DI-
PUTADOS 
Anoche se celebró en el salón 
de actos de la Diputación provin-
cial el banquete en honor de los 
representantes de las Diputacio-
nes españolas. 
En nombre del Gobierno asistió 
su presidente, marqués de Este-
lia. 
A la hora de los brindis el ge-
neral Primo de Rivera pronunció 
un elocuente discurso enaltecien-
do y defendiendo a las Corpora-
ciones prc viudales. 
En el banquete reinó gran en-
tusiasmo. 
FUNCIÓN EN EL LICEO 
En el Teatro Liceo se celebró 
la anunciada función en honor 
del príncipe Udine, cantándose la 
ópera «CaballeríaRusticaba», que 
fué dirigida por su propio autor 
maestro Mascagni. 
El teatro estuvo brillantísimo. 
LOS REYES EN LA 
EXPOSICIÓN 
Esta mañana, a las once, los 
Reyes, los Infantes y el marqués 
de Estella estuviero'n en la Expo-
sición visitando distintas seccio-
nes y admirando los productos 
presentados. 
En todos los Pabellones reco-
rridos fueron objeto los Monarcas 
de cariñosos recibimientos y ob-
sequios. 
INAUGURACIÓN DE PA-
BELLONES 
Con asistencia de los Reyes, In-
fantes, jefe del Gobierno y séqui-
DE PROVINCIAS 
LA SALUD DEL ARQUI-
TECTO DON ANÍBAL 
GONZÁLEZ 
Sevilla, 29.—El distinguido ar-
quitecto don Aníbal González, au-
tor de. tantas admirables obras, 
eutre otras muchas la de la Plazr 
de España de la Exposición, se ha 
agravado en la enfermedad que 
padece. 
Por su casa desfilan las perso-
nas de más relieve de Sevilla para 
interesarse por su salud. 
También se reciben de Mari d y, 
de otras capitales cartas y tele-
gramas preguntando por la salud 
del distinguido arqiitecto. 
EL DOCTOR ASUERO 
EN MADRID 
Madrid, 29.—A pesar de todas 
las precauciones que adoptó el 
doctor Asuero para realizar su 
viaje, se le vió llegar a Madrid en 
el último rápido de Irún. El doc-
tor en un automóvil, se internó 
en la Corte. No se sabe a dónde 
se dirigió. 
Parece ser que el doctor Asue-
ro ha llegado a practicar aquí su 
método. 
ENTREGA OFICIAL DEL 
AUTOGIRO LA CIERVA 
Madrid, 29.—Esta tarde se efec-
tuó la entrega oficial del autogiro 
La Cierva. 
Hizo la entrega el propio in-
ventor. 
Antes se realizó con el mejor 
éxito una prueba de elevación a 
1.000 metros de altura. 
MANIFESTACIÓN SUS-
PENDIDA 
San Sebastián, 29.—El gober-
nador civil ha prohibido una ma-
nifestación de homenaje al doctor 
Asuero que se tenía proyectada. 
ATERRIZA UN GLOBO 
LIBRE 
Palència, 29.—Ha aterrizado un 
globo libre pilotado por el capi-
tán Mola y varios oficiales. Fué 
desarmado pai a ser trasladado a 
su base. 
to se inauguraron solemnemente 
el Pabellón de Italia y la Sección 
de Austria. 
En ambas instalaciones se le r in-
diei on altos honores. 
En el de Italia fueron recibidos 
por el Príncipe Udiza y colonia 
italiana y en el de Austria por el 
cónsul de esta nación y los dele-
gados del Comité expositor. 
Los soberanos dedicaroa elo-
gios a los representantes de Ita-
lia y Austria por el gusto y va-
riedad de las instalaciones res-
pectivas. 
Después los Reyes y augustos 
hijos se trasladaron al Palacio de 
Pedralbes a almorzar. 
BANQUETE A LOS 
REYES 
Esta noche la Diputación ha 
ofrecido un banquete de gala a 
los Monarcas, asistiendo el señor 
Primo de Rivera. 
VISITA DE FÁBRICAS 
Don Alfonso esta tarde ha visi-
tado la fábrica de uralita de Sar-
dañola y la fábrica de industrias 
de Olot. 
También visitó, en la Exposi-
ción, la Sección tabaquera de Fi-
lipinas. 
En todos los sitios fué olse-
quiado. 
En estas visitas le acomoaña-
ba el jefe del Gobierno y otras 
personalidades. 
OTRAS NOTICIAS 
Mañana se inaugurará el Pabe-
llón de Suiza, con asistencia de 
los Monarcas. 
Esta tarde a la P30 el Comité 
del Congreso de Ciencias ha ofre-
cido una comida al 
civil. 
gobernador 
Llegaron el obispo de Gallípo-
l i y l o s excursionistas señores 
Navarro, Reverte y Salvatella. 
El 8 del próximo llegará la Ban-
da de Norteamérica y el 13 del 
mismo mes una escuadrilla de 
acorazados. 
Hoy por la tarde 
lacio Nacional el 
cierto la Banda de 
liana. 
dió en el Pa-
segundo con-
la Marina ita-
Este mediodía, en Pedralbes, se 
ha inaugurado el Concurso de ro-
sales patrocinado por la Reina 
doña Victoria, la que dedicó gran-
des elogios a los jardines y expo-
sitores que presentaron gran nú-
mero de variedad de flores. 
Salió para Madrid la duquesa 
de Dato y sus hijas. 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Hono-
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cia La bola, Benjamín Blaso. 
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[Hl lH <! t n n DOÍOS m u 
Esta carne se venderá en la 
carnicería de la VIUDA d e 
SALVADOR ASPAS, y en el 
Mercado, sitio de costumbre. 
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M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capila': DI!:Z mil ones de péselas 
¡ G R A N D E S F A B R I C A S 
\ O S E L É C T R I C O S 
3 E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) , D O T A D A S Dl í ' 
3S Y E L E M E N T O S M O D E R N O S D E P R O D U C C I Ó N 
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TSTA CASA FABRICA EN GRANDES SERIES: 
Toda clase de à ï ú d ó s : Arados B r á b a n f con á n c o r a forjada; arados Ideal, Iduya, Ca^ , , , 
Hispano, Ibé r i co , todos ellos con vertedera blindada; arados Viñe ro y Alondra. 
S c m b r ñ d o r a s , Gradas, C o r t a r r a í c e s , ( ortapajas, Molinos, T n i í a d o r a s , Trillos 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de moror. 
19 
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L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
R ? l I n P ^ r i n H P P ? ¡ m P í r P n ^ !es hoy ,a TRILLADORA MAS SOLICITADA EN E S P ^ A Y SU VENTA SUPERALA DE TO 
I U C / W O i I i O i U i i DAS LAS DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
( P r o v i n c i a de Te rue l ) 
(Aguas Sulfatado-cal cicas-frías: Declaradas de utilidad públicas 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
liPOÍÉ flíÜl i 15 Í8 |Í¡0 91ÜI l i p l i l l 
Indicadas en las entermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS, 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITÍSMO, {en todas 
sus formas) FIEBRES. ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
• [ p i i i i \ i n i i e i i i i 
Incomparable clima de altura (1,300 metros). 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del Manancial). 
Servicio lie automóviles a tote los trenes. Estación, k Puebla à M m à 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
— EN TERUEL - — r - — 
F a r w i a y D m e r i a de ||{PJ{}| | ¡ | [ | [alie Joamiio [esta, l í 
aamaBaummmmmnBaaaoamaouaaamamammKmumuammmamamBamBmmBmmB9m»aai»amasiaBa!0&si'!i 
i 5  
Lubrificantes Americanos 
I ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
^ Aceites tipo Monopolio a precio tasa g 
NEUMÁTICOS de todas marcas y con descuento máximo, 
i REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas ciases. EXPORTACIÓN A PROVINCIAS, o , b 
• CONRADO ROCH. Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. MADRID 5 m ' a afsaamaamamaaamaBaoauaamnaasBKsaaaamaamaaamaaammaaaaaaeiamisKtamsaaatoattaatBaa 
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En la campaña de íriüa de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS AJURIA* 
goíándose íoíalmente ía fabricación antes de empezar el verano. Para este ano 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también pop representación exclusiva: * 
El material de siega M A S S E Y HARR1S y los motores ingleses LISTER. 
Para toda clase de maquinar ia ag r í co la , consultad a la Casa A J U R T A . Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia n i precios. 
S U C ü U S A L E S 
I Granada. 
I Guadalajara. 
Huesca. 
I J¿éñ. 
I jerez de ia Frontera. 
, j León. 
; Léridai 
Albacete 
Almazán. 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burgos. 
Càceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba, 
Estella. 
Ger na. 
i Logroño. 
[Lugo, 
i Madrid. 
Medina del CaiMpo. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense. 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco-
SUCURSAL EN TEPUE L; CAL DE JOAQUIN 
Salamanca, 
i Santander. 
I Sevilla, 
í Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
I Teruel. 
j Tudela. 
I Valladolid. 
! Zamora, 
i Zaragoza. 
COSTA , NUMERO 56. 
Especialidad • 
en artículos de viaje 
S A N J U A N ,51 a l 55. T E R U E L . 
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•Jmpresos • Z-nnnrado» 
en relieve 
£ibrm - Caiálogos - vtevista* 
«ffioaSo» Comer ei ales 
Etiquelan en relieve 
EneuRáemación 
QrBbaá& u $olograbado 
ROORlGütZ SAN PeDg0;5l^^| , ,s . . 
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TRES V A C A S H O L A N D E S A S E N B U E N Í S I M A S 
C O N D I C Í O N E S 
R \ Z Ó N : 
Cfísilla del F e r r o c a r r i í en el Puente de Hier ro 
h b c ó l a í e s M U f i O 
I JueV es, 
30 de mayo de 1929 
I ECOS íAURlNOS 
, la plaza! Va lle.^ó el día, 
¡Bh» a ^o p0I- ja afición turolen-
tandeSeuese abran las pLua-tas de 
se,ierG circo taurino, d e . se coso 
0 vida va tocando a su fin. 
cUy-las cinco de esta tarde, con-
A anuncian los programas, 
las 
achico y lorres-chico se 
entenderán con cuatro bece-
çdedon Manuel Santos. 
fr escuadrillas l U ^ i r o n ano-
nel correo de Valencia. 
^e |a festividad del día y por 
'^ -ecio de las localidades, el loes seguro. 
Veremos la paite artística. 
Entusiasmo verdad reina ante 
corrida de mañana y por eso 
Agencin de don Hilario Mar-¡ 
és se ve llena de público que | 
se apresura a sacar localidades. 
Tan grave se halla el novillero j 
Andrés Jiménez, cocido en la co- | 
jrida del pasado domingo en la' 
plaza de Sevilla, que témese un 
fatal desenlace. 
Manuel Lahoz, elegante novi-
llero de Oliete (Teruel) que tiene 
grandes deseos de actuar aquí, 
nos ha escrito una carta ofrecién-
dose para tomar ¡larra. <r. • l uíla-
mente, en el proyect i i » 1 'suval 
taurino a beneficio de r s huérfa-
nos de Hac.enda. 
Aplaudimos el rasgo de tan ex-
celente torero y trasladamos tan 
valioso ofrecimiento a los organi-
zadores. 
Para despedirse del público 
madrileño, Larita piensa matar 
seis toros dç Miura él sólito. 
ádrid van a celebrarse du-
la próxima semana las dos 
las siguientes: 
Día 5.—Seis reses de Albase-
rrada para Marcial Lalanda y V i -
cente Barrera, mano a mano. 
Día 6.—Seis toros de Vicente 
iMartínez para Antonio Márquez, 
Antonio Posada y Gil a i o lo de 
"Triána. 
Grandioso ha sido el éxito que 
Marcial, el torero grande, logró 
anteayer en Palència. 
A Enriquv. Torres ha correspon-
d o la medalla de oro regalada 
noi «La Voz Valenciana». 
Ei número de votantes fué el 
ie7-060, distribuidos de la forma 
guíente: Torres, 5.789; Martínez, 
'^Pastor, 297; Chaves, 101; en 
D n^co, 117. 
Gitanillo de Triana reaparece 
,oy en Málaga, los días 31 y 1 ac-
^a en Granada, el 6 en Madrid v 
0saias9, 10 y 16 de junio en A¡-
^eciras. 
Lleva perdidas 11 corridas. 
JhardÍtoGonzález Podrá torear 
Ei Q0mañana en Madrid-
n ) \ o hará en Barcelona. 
{^?tuna» Fuentes Bejarano y 
Wn0?0 Gíircía ^ue se doctora) 
^ h o y en Madrid gan. de 
Villalta actúa en la plaza 
^-aceres. 
pañ^Seamos que la suerte acom-
a nuestro paisano 
Alamar, sorprendente alan-
L o s c o n d e s d e 
V o l p í 
Bi'bao.—Ayer, en el primer ex-
preso, llegaron de Madrid, loí 
condes d e Volpi, compáñados 
desde allí, por expreso encárge 
del ministro dé la Gobernación 
por el gobernador civil señor Bt^  
ilarín, 
En la estación fueron recibido; 
los ilustres aristócrat-is italiano^ 
por varías autoridades que le? 
aesmpañaron hásta el hotel O'ui 
tón, donde se hospedan. . 
A las once de la m mana fueron 
los condes de Volpi en un remol-
cador de 1H casH Sota hasta E 
Abra, en cuyo CJub se les obse-
quió con un almuerzo. 
Estamoche son obsequiados poi 
el Ayuntamiento con un banque-
te en la Bilbaína. 
Mañana realizarán una excur-
sión a Gorliz. Cl tch irramen li y 
Guernica y después de al morzar 
en esta última villa, saldrán par 
San Sebastián. 
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ZOQUETILLO. 
MONTADO CO] 
ELEMENTOS J) 
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g Capital, un mes 
I España: Un trimestre ' ' 
S Extranjero: Un año ' ' 7<50 
• 42<00 
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V d d p u e e 
n a r e s t e 1 ? p r e m i o 
de 50.000 Desetas en metálico con 
tal de mdicai c i a i W c c n ^ s o y de to-
dos desconocido número de granos 
de arroz que contiene el bote del 
Concurso organizado por 
L E C H E R 
dotado con 100.000 p setas de pre 
mios en metálico. 
Pida hoy mismo a su proveedor, 
habitual de: 
Leche Condes-ada 
" L A L E C H E R A " 
o de 
Harina Lacteada 
"NESTLÉ" 
o de 
Chocolate Familiar 
que le entregue^gratuitamente un 
boletín para tomar parte en el Con-
curso-
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE M U ^ ^ S 
PARA AUTOS Y CAMIONES DE TODAS MAK^ 
FORJA DE TODA CLASE DE PIEZAS 
E . C A S T E L L A N O 
LLANO DEL REMEDIO, 5 
VALENCIA 
